














業的自立」を目指す教育である（花田ほか , 2011; 


























































1京都産業大学 経営学部、2 京都産業大学 全学共通教育センター


























































について検討している（新居ほか , 2006; 川瀬ほか , 





























































































































卒業年度を 2012 年度と 2013 年度に限定してい
るのは、この両年度に卒業した学生が2年次に『O/








均受講 2年次生数 3.3 人，2012 年度卒業生：1ク






























100 億円未満）」・「中堅企業①（5億円以上 10 億円
未満）」・「中堅企業②（1億円以上 5億円未満）」・






























































































































































































H4 ならびにH5 は、【PBL 受講】によって【志
望度】および【満足度】の平均値に差が出るかど
うかを、独立したサンプルの t 検定を用いて検証
















表 17． H4 に関する各群の度数・平均値・標準
偏差
㻜 㻝 ྜィ
ᗘᩘ 㻥㻡㻟 㻟㻣㻡㻞 㻠㻣㻜㻡
ᮇᚅᗘᩘ 㻥㻟㻣㻚㻟 㻟㻣㻢㻣㻚㻣 㻠㻣㻜㻡㻚㻜
ㄪᩚ῭䜏ṧᕪ 㻟㻚㻣 㻙㻟㻚㻣
ᗘᩘ 㻣 㻝㻜㻣 㻝㻝㻠
ᮇᚅᗘᩘ 㻞㻞㻚㻣 㻥㻝㻚㻟 㻝㻝㻠㻚㻜
ㄪᩚ῭䜏ṧᕪ 㻙㻟㻚㻣 㻟㻚㻣
ᗘᩘ 㻥㻢㻜 㻟㻤㻡㻥 㻠㻤㻝㻥







ᗘᩘ 㻣㻥㻟 㻟㻥㻝㻞 㻠㻣㻜㻡
ᮇᚅᗘᩘ 㻣㻣㻥㻚㻝 㻟㻥㻞㻡㻚㻥 㻠㻣㻜㻡㻚㻜
ㄪᩚ῭䜏ṧᕪ 㻟㻚㻡 㻙㻟㻚㻡
ᗘᩘ 㻡 㻝㻜㻥 㻝㻝㻠
ᮇᚅᗘᩘ 㻝㻤㻚㻥 㻥㻡㻚㻝 㻝㻝㻠㻚㻜
ㄪᩚ῭䜏ṧᕪ 㻙㻟㻚㻡 㻟㻚㻡
ᗘᩘ 㻣㻥㻤 㻠㻜㻞㻝 㻠㻤㻝㻥






䛆㻼㻮㻸ཷㅮ䛇 ᗘᩘ ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ
㻝 㻝㻜㻣 㻝㻝㻝㻚㻞㻝 㻥㻢㻚㻣㻝㻝
㻜 㻟㻣㻡㻞 㻝㻟㻥㻚㻢㻢 㻝㻜㻥㻚㻢㻟㻥䛆ෆᐃ䝍䜲䝭䞁䜾䛇
㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 ྜィ
ᗘᩘ 㻣㻠㻡 㻢㻤㻝 㻝㻠㻣 㻡㻟㻥 㻠㻠㻢 㻡㻣㻞 㻟㻝㻟㻜
ᮇᚅᗘᩘ 㻣㻠㻤㻚㻜 㻢㻤㻟㻚㻥 㻝㻠㻠㻚㻣 㻡㻟㻡㻚㻟 㻠㻠㻡㻚㻥 㻡㻣㻞㻚㻞 㻟㻝㻟㻜㻚㻜
ㄪᩚ῭䜏ṧᕪ 㻙㻚㻣 㻙㻚㻣 㻝㻚㻝 㻝㻚㻜 㻚㻜 㻚㻜
ᗘᩘ 㻞㻡 㻞㻟 㻞 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻣 㻥㻞
ᮇᚅᗘᩘ 㻞㻞㻚㻜 㻞㻜㻚㻝 㻠㻚㻟 㻝㻡㻚㻣 㻝㻟㻚㻝 㻝㻢㻚㻤 㻥㻞㻚㻜
ㄪᩚ῭䜏ṧᕪ 㻚㻣 㻚㻣 㻙㻝㻚㻝 㻙㻝㻚㻜 㻚㻜 㻚㻜
ᗘᩘ 㻣㻣㻜 㻣㻜㻠 㻝㻠㻥 㻡㻡㻝 㻠㻡㻥 㻡㻤㻥 㻟㻞㻞㻞






㻝 㻞 㻟 㻠 ྜィ
ᗘᩘ 㻝㻟㻟㻠 㻠㻣㻤 㻥㻠㻤 㻟㻥㻠 㻟㻝㻡㻠
ᮇᚅᗘᩘ 㻝㻟㻟㻟㻚㻜 㻠㻤㻜㻚㻟 㻥㻠㻣㻚㻜 㻟㻥㻟㻚㻤 㻟㻝㻡㻠㻚㻜
ㄪᩚ῭䜏ṧᕪ 㻚㻞 㻙㻚㻣 㻚㻞 㻚㻝
ᗘᩘ 㻟㻣 㻝㻢 㻞㻢 㻝㻝 㻥㻜
ᮇᚅᗘᩘ 㻟㻤㻚㻜 㻝㻟㻚㻣 㻞㻣㻚㻜 㻝㻝㻚㻞 㻥㻜㻚㻜
ㄪᩚ῭䜏ṧᕪ 㻙㻚㻞 㻚㻣 㻙㻚㻞 㻙㻚㻝
ᗘᩘ 㻝㻟㻣㻝 㻠㻥㻠 㻥㻣㻠 㻠㻜㻡 㻟㻞㻠㻠






䛆㻼㻮㻸ཷㅮ䛇 ᗘᩘ ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ
㻝 㻢㻠 㻠㻚㻣㻡 㻚㻡㻟㻡
㻜 㻝㻣㻡㻝 㻠㻚㻢㻡 㻚㻢㻠㻞䛆ᚿᮃᗘ䛇
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䛆㻼㻮㻸ཷㅮ䛇 ᗘᩘ ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ
㻝 㻢㻠 㻥㻝㻚㻡㻜 㻝㻜㻚㻞㻜㻣
㻜 㻝㻣㻡㻝 㻤㻥㻚㻝㻟 㻝㻞㻚㻝㻢㻞䛆‶㊊ᗘ䛇
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Relationship between the Experience of 
Project Based Learning and Job-Hunting
Yusuke IBUKI1, Asako KIHARA2
The goal of this study is to grab the relationship 
between the experience of project based learning and 
job-hunting statistically. To be concrete, we test the 
hypotheses on the difference of the success of job-
hunting, the timing of job-hunting being done, scale of 
the company, and the extent of the satisfaction of job-
hunting if students had an experience of “O/OCF-
PBL2” or not. Some hypotheses are supported: the 
success and the timing, but the others are rejected. 
Theoretical and practical implications are discussed.
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